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 Penelitian ini menguji pengaruh manajemen laba yang diukur menggunakan 
akrual diskrisioner terhadap opini audit. Topik ini penting karena lingkungan 
ekonomi membuka kembali pertanyaan mendasar tentang peran auditor dalam 
menjaga kepercayaan pengguna laporan yang telah diaudit.  Variabel opini audit 
dibagi menjadi dua kategori  yaitu  : (i) opini audit termasuk kualifikasi 
ketidakpastian going-concern  (GC) dan (ii) opini audit yang termasuk kualifikasi 
selain ketidakpastian going-concern (NGC). 
Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan manufaktur  yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2014.  Sampel penelitian dibagi menjadi 
dua kategori yaitu full-sample perusahaan manufaktur yang berjumlah 200 
perusahaan dan sub-sample perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan yang 
berjumlah 38 perusahaan. Teknik analisis yang digunakan adalah model regresi 
logistik. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel manajemen laba berpengaruh 
positif signifikan terhadap opini audit termasuk kualifikasi ketidakpastian going-
concern (GC), pada pengujian full-sample perusahaan manufaktur dan sub-sample 
perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan. Variabel manajemen laba tidak 
berpengaruh signifikan terhadap opini audit yang termasuk kualifikasi selain 
ketidapaksatian going-concern (NGC) pada pengujian full-sample perusahaan 
manufaktur dan sub-sample perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan. 
 
Kata Kunci : Opini Audit, Manajemen Laba, Going-Concern (GC), Non Going-























This study aims to examine the effect of earnings management as measured 
by discretionary accruals on audit opinion. This topic is important because the 
current economic environment reopens fundamental questions about the role of 
auditors in maintaining statement users confidence in the audit report. Audit 
opinion variable divided into two categories is : (i) audit opinion for qualification 
going-concern uncertainty (GC) and (ii) audit opinion for qualification except a 
going-concern uncertainty (NGC).  
Population of this study are manufacturing companies listed in Indonesia 
Stock Exchange (BEI) in 2013 and 2014. The sample devided into two categories is 
full sample of manufacturing company with the total number 200 samples and the 
sample companies of distressed financial with the total number is 38 samples. The 
analysis technique used is logistic regression analysis. 
The results show that earnings management variable have positive 
significant effect to audit opinion for qualification going-concern uncertainty (GC), 
the sample testing is full sample of manufacturing company and the sample 
companies of distressed financial. Earnings management variable no effect to audit 
opinion for qualification except a going-concern uncertainty (NGC) the sample 
testing is full sample of manufacturing company and the sample companies of 
distressed financial. 
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Allah never said  theh  road would be easy.  
But he said  “I will be with those who have patience” 
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 Bab pertama skripsi adalah pendahuluan, didalamnya terdapat beberapa sub 
bab. Pada sub bab 1.1, memberikan penjelasan tentang latar belakang dari 
penelitian pengaruh manajemen laba terhadap opini audit. Sub bab 1.2 dan 1.3 
mengungkapkan  rumusan masalah, tujuan dan kegunaan dari penelitian. 
Selanjutnya, sub bab 1.4 sistematika penulisan berisi pembahasaan  bagian-bagian 
dari penelitian secara singkat.   
1.1 Latar Belakang Masalah 
Indonesia dalam beberapa kurun waktu terakhir ini merasakan dampak 
dari krisis keuangan, sehingga perlu adanya penyelidikan terhadap pelaporan 
keuangan dan auditor. Kasus krisis keuangan global tahun 2007 hingga 2009 yang  
dialami  Amerika Serikat memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi 
dunia. Pertumbuhan ekonomi dunia menjadi lambat dan merosot tajam, terutama 
bagi negara-negara berkembang sehingga dapat menimbulkan kebangkrutan dan 
krisis.  
Selanjutnya, pada pertengahan 2013 nilai tukar Rupiah mulai melemah, dan 
hal ini juga dialami oleh beberapa negara berkembang lainnya. Berdasarkan berita 
yang terdapat dalam Indoprogress pada 23 September 2013 melemahnya nilai 
rupiah disebabkan oleh rencana pengurangan Quantitative Easing (QE) oleh the 
Fed sehingga mengakibatkan  banyaknya investasi portofolio asing yang keluar dari 





Rupiah mengakibatkan adanya peningkatan utang luar negeri, dan terganggunya 
kegiatan ekspor dan impor.  
Krisis keuangan dalam dunia bisnis akan berdampak secara langsung 
terhadap kelangsungan usahanya. Misalnya, masalah liquiditas dan kredit intensif, 
serta adanya ancaman kebangkrutan yang semakin jelas. Ancaman kebangkrutan 
berpengaruh terhadap sejumlah pihak yang memiliki hubungan kerjasama dengan 
perusahaan yang terkena ancaman kebangkrutan tersebut. Bagi pemasok modal 
seperti investor dan kreditur akibat adanya perusahaaan yang mengalami kegagalan 
yang cukup besar menimbulkan biaya sosial dan juga ekonomi, mereka akan  
kehilangan investasi, dan manajemen serta karyawan mereka akan kehilangan 
pekerjaan (Charitou, et al. 2007).   
Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang kualitas informasi yang 
terdapat dalam laporan keuangan, terutama pada perusahaan yang mengalami 
kesulitan keuangan yang  berpotensial  untuk mengelola pendapatan. Bersamaan 
dengan itu, kekhawatiran akan pelaporan auditor meningkat. Walaupun untuk tetap 
independen auditor diberikan insentif, namun selama terjadinya krisis,  kesedian 
auditor dalam melaporkan kekurangan akuntansi bisa dikurangi. Auditor 
menanggapi insentif pada saat hukum ekonomi dan peraturan lebih memberikan 
toleransi dan auditor cenderung mengeluarkan opini wajar dengan pengecualian 
(Carson, et al. 2012). Sebaliknya, auditor cenderung mengeluarkan opini audit 
going-concern lebih tinggi ketika terjadinya perubahan penempatan profesi. 
Namun, mengeluarkan opini audit going-concern adalah keputusan yang rumit 





Perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan cenderung melakukan 
manajemen laba untuk mempertahankan kepercayaan investor. Akan tetapi dalam 
melakukan manajemen laba memungkinkan terjadinya kekeliruan, yang nantinya 
akan berdampak kepada para pengguna laporan keuangan seperti kehilangan 
kepercayaan dan sulitnya para pengguna laporan keuangan untuk memperoleh 
informasi yang benar atau valid.  Perusahaan-perusahaan yang mengalami kesulitan 
keuangan memiliki insentif untuk meningkatkan dan menurunkan laba, sehingga  
meningkatkan kemungkinan salah saji dalam laporan keuangan. Manajer 
perusahaan akan melaporkan laba yang tinggi disaat kelangsungan hidup 
perusahaan menimbulkan kekhawatiran, hal tersebut dilakukan agar perusahaan 
tidak melanggar perjanjiaan hutang dan terhindar dari kebangkrutan (DeFond & 
Jiambalvo, 1994; Dichev & Skinner, 2002; Sweeney, 1994).  
Schwartz (1982) mengatakan bahwa, agar kepercayaan investor dapat 
dipertahankan dan laba per saham tetap menguat maka manajer perusahaan tertekan 
atau yang mengalami kesulitan keuangan menerapkan taktik akuntansi. Selain itu, 
manajer dari perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan juga dapat 
menyesuaikan pendapatan sesuai kepentingan.  
Manajemen laba dianggap sebagai hal yang tidak etis karena 
memanipulasi data, tindakan ini bersifat ilegal karena memang bertujuan untuk 
melawan hukum. Apabila praktik manajemen laba mampu dideteksi oleh auditor 
maka berpengaruh terhadap opini audit yang diterima. Oleh karena itu, topik ini 





kembali pertanyaan mendasar tentang peran dari seorang auditor, apakah mereka 
bersedia untuk mengeluarkan opini audit sesuai dengan kenyataan sesungguhnya 
atau tidak.  Dan bagaimana upaya mereka untuk tetap bisa menjaga kepercayaan 
pengguna laporan keuangan. Auditor yang independen dan memiliki kompetensi 
yang baik dalam mendeteksi manajemen laba, tentunya akan menerbitkan opini 
wajar dengan pengecualian terhadap perusahaan yang melakukan manajemen laba. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Penelitian tentang pengaruh manajemen laba terhadap opini audit 
menarik untuk dilakukan. Penelitian yang telah dilakukan oleh Maria Tsipouridou 
& Spathis C. (2013) menggunakan sampel penelitian dari beberapa sektor 
perusahaan manufaktur dan secara keseluruhan hasil penelitian menunjukan bahwa 
opini audit tidak berhubungan dengan manajemen laba. Penelitian perlu dilakukan 
supaya bisa memberikan tambahan pengetahuan dan menjadi acuan mengenai 
pengaruh manajemen laba terhadap opini audit, namun dalam lingkup atau cakupan 
Indonesia.     
Sampel perusahaannya adalah  semua sektor perusahaan manufaktur  
yang memenuhi kriteria. Untuk mengujinya, perlu dilakukan analisis terhadap 
semua jenis-jenis opini audit, dan penyelidikan empiris terhadap hipotesis dengan 
dua kategori dari opini wajar dengan pengecualian, yaitu kualifikasi ketidakpastian 
kelangsungan usaha dan kualifikasi selain ketidakpastian kelangsungan usaha. 
Akhirnya, penelitian ini menguji hipotesis dalam subsampel distressed firms 





Berdasarkan yang telah dijelaskan diatas, berikut ini adalah rumusan 
masalah yang akan diteliti : 
1. Apakah manajemen laba mempengaruhi opini audit termasuk kualifikasi 
ketidakpastian kelangsungan usaha atau going-concern (GC)  ? 
2. Apakah manajemen laba mempengaruhi opini audit yang termasuk kualifikasi 
selain ketidakpastian kelangsungan usaha atau going-concern (NGC)  ? 
3. Apakah manajemen laba mempengaruhi opini audit termasuk kualifikasi 
ketidakpastian kelangsungan usaha atau going-concern (GC)  pada perusahaan 
yang mengalami kesulitan keuangan ? 
4. Apakah manajemen laba mempengaruhi opini audit yang termasuk kualifikasi 
selain ketidakpastian kelangsungan usaha atau going-concern (NGC) pada 
perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan? 
 
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Mengungkapkan tentang ruang lingkup dan kegunaan dari penelitian yang 
dilakukan oleh peneliti, tujuan penelitian akan dijelaskan pada sub bab 1.3.1. dan 
terkait kegunaannya dijelaskan pada sub bab 1.3.2  
 
1.3.1 Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian mengambarkan ruang lingkup penelitian. Oleh karena itu, 
berdasarkan masalah penelitian yang telah dijelaskan, berikut tujuannya :  
1. Menguji pengaruh manajemen laba terhadap opini audit termasuk kualifikasi 





2. Menguji pengaruh manajemen laba terhadap opini audit yang termasuk 
kualifikasi selain ketidakpastian kelangsungan usaha atau going-concern 
(NGC). 
3. Menguji pengaruh manajemen laba terhadap opini audit termasuk kualifikasi 
ketidakpastian kelangsungan usaha atau going-concern (GC) pada perusahaan 
yang mengalami kesulitan keuangan. 
4. Menguji pengaruh manajemen laba terhadap opini audit yang termasuk 
kualifikasi selain ketidakpastian kelangsungan usaha atau going-concern 
(NGC) pada perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan. 
 
1.3.2 Kegunaan Penelitian 
Selain untuk khasanah  ilmu pengetahuan, penelitan juga berguna baik 
pengguna/publik, auditor, dan penulis. Berikut penjelasannya :  
1. Kegunaan bagi Pengguna (publik) 
a. Meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap laporan keuangan yang 
telah diaudit karena informasi yang disajikan lebih akurat. 
b. Menambah literatur dalam menilai sebuah perusahaan.  
2. Kegunaan bagi Auditor 
a. Menambah wawasan tentang pengaruh manajemen laba terhadap opini 
audit. 
b. Memberikan dorongan agar meningkatnya kualitas audit dan kemampuan 






3. Kegunaan bagi Penulis 
Menambah wawasan dan menjadi acuan terkait pengaruh manajemen laba 
terhadap opini audit.  
 
1.4 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan  membahas setiap bab  secara singkat. Penulisannya 
dibuat secara sistematis agar mudah dipahami. Penelitian tersusun dalam 
sistematika berikut ini : 
BAB I : PENDAHULUAN 
Bab ini membahas latar belakang penelitian pengaruh manajemen laba terhadap 
opini audit, rumusan masalah yang merupakan pernyataan tentang keadaan, 
mengungkapkan tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan yang 
dibahas secara singkat. 
BAB II : TELAAH PUSTAKA 
Bab ini membahas konsep teori yang berkaitan dengan penelitian seperti agency 
theory dan penelitian terdahulu mengenai pengaruh manajemen laba terhadap opini 
audit, kerangka pemikiran, dan hipotesis. 
BAB III : METODE PENELITIAN 
Bab ini membahas variabel penelitian serta definisi operasional variabel, populasi 








BAB IV : HASIL DAN ANALISIS 
Bab ini mendeskripsikan objek penelitian, menyajikan dan membahas hasil 
penelitian apakah sudah sesuai dengan hipotesis atau belum.  
BAB V : PENUTUP 
Bab ini memuat kesimpulan, mengungkapkan keterbatasan, serta saran untuk 
penelitian di masa depan. 
